2.8.2 קצבת זיקנה חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה ומספר תלויים - מחירי 2008 by מחקר - ביטוח לאומי
לוכה ךס םייולת אלל דחא יולת םע םייולת ינש םע
 השולש םע
רתויו םייולת לוכה ךס םייולת אלל דחא יולת םע םייולת ינש םע
 השולש םע
רתויו םייולת
-- 477 404 601 767 912 ..  ..  ..  ..  .. 
818 693 569 876 1,092 1,419 ..  ..  ..  ..  .. 
1,254 1,044 853 1,341 1,557 1,871 ..  ..  ..  ..  .. 
-- 1,177 1,019 1,495 1,779 2,124 ..  ..  ..  ..  .. 
-- 1,337 1,172 1,728 2,165 2,526 ..  ..  ..  ..  .. 
1,820 1,762 1,572 2,309 2,850 3,395 ..  ..  ..  ..  .. 
1,881 1,816 1,655 2,408 2,961 3,501 ..  ..  ..  ..  .. 
1,954 1,885 1,768 2,542 3,115 3,749 2,363 2,022 2,934 3,805 4,585
2,091 1,998 1,924 2,726 3,347 4,158 2,598 2,297 3,371 4,220 5,054
2,161 2,051 1,988 2,794 3,392 4,266 2,750 2,457 3,580 4,395 5,245
2,170 2,063 2,004 2,808 3,377 4,220 2,737 2,457 3,588 4,375 5,226
2,238 2,129 2,074 2,891 3,480 4,323 2,812 2,538 3,711 4,509 5,378
2,352 2,236 2,176 3,116 3,743 4,623 2,960 2,659 4,020 4,844 5,794
2,365 2,253 2,197 3,127 3,763 4,646 2,956 2,666 4,037 4,842 5,791
2,412 2,299 2,245 3,186 3,832 4,764 3,010 2,722 4,123 4,951 5,895
2,412 2,299 2,245 3,185 3,828 4,751 3,009 2,722 4,123 4,956 5,893
2,403 2,291 2,237 3,171 3,818 4,723 2,995 2,711 4,107 4,939 5,861
2,384 2,273 2,220 3,146 3,785 4,679 2,971 2,690 4,074 4,902 5,825
2,385 2,275 2,221 3,149 3,793 4,708 2,970 2,690 4,073 4,895 5,831











הסנכה תמלשה םע הבצק ילבקמל
ללוכ ךס
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